













●  平成 23年度　新入生研修
●  第 36回浜松医科大学との交流会
●  平成 22年度　卒業式





















































































































馬 場 忠 雄
平成23年度　入学宣誓式
入 学 式 告 辞

































































































































































1995年  3 月　大阪大学医学部 卒業
1995年  5 月　大阪大学医学部附属病院第一内科・研修医
1996年  6 月　大阪府立病院心臓内科・研修医
1997年  6 月　　　　　　同　　　　・レジデント
1999年  4 月　大阪大学大学院医学系研究科病態情報内科学 入学
2003年  3 月　　　　　　同　　　　　　　　　      修了
2003年  4 月　国立循環器病センター研究所・研修生
2003年  5 月　米国ハーバード大学医学部・博士研究員
2004年  4 月　大阪大学大学院医学系研究科生化学・分子生物学講座・助手
2008年  4 月　神戸大学大学院医学研究科生化学・分子生物学講座・准教授




教　授 扇 田 久 和





























































　准 教 授 森 田 真 也
薬　　剤　　部
新任教員紹介













































1999年  3 月　京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系心理学専修卒業
1999年  4 月　京都大学大学院文学研究科行動文化学専攻（心理学教室）修士課程入学
2001年  3 月　京都大学大学院文学研究科行動文化学専攻（心理学教室）
　　　　　　　　　　　　　　　   修士課程修了（京都大学修士（文学））
2001年  4 月　京都大学大学院文学研究科大学院聴講生（2002年 3月まで）
2002年  4 月　京都大学大学院教育学研究科教育科学専攻（教育認知心理学講座）
　　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程編入学
2007年  3 月　京都大学大学院教育学研究科教育科学専攻（教育認知心理学講座）
　　　　　　　   博士課程修了（京都大学博士（教育学））
2007年  4 月　京都大学大学院教育学研究科研究員（学術研究奨励）
2007年10月　京都大学大学院教育学研究科研究員（グローバルCOE）
2011年  1 月　京都大学大学院教育学研究科特定助教（グローバルCOE）
2011年  5 月　滋賀医科大学医学部医療文化学講座行動科学部門心理学研究室准教授
???
医療文化学講座
准 教 授 小 島 隆 次





















硬 式 庭 球
サ ッ カ ー




















































総 合 結 果








































































































































































































14 SETA  DAYORI  No. 90
キャンパスライフ




















































































16 SETA  DAYORI  No. 90
























































































































































































































































































とめています。S は Society－based Education（地
域基盤型教育）で、地域の方々のご支援とご協力に
より、患者さんの立場に立って考え感じられる人間
























































　平成 22年度本学卒業式は、去る３月 10日（木）午前 10 時から本学体育館において挙行され、学
長から次のとおり告辞がありました。
告 辞
学 長 馬 場 忠 雄













































































































平成 23 年４月１日 陣　内　皓之祐




























編 集 後 記
JUL 8, 2011
学章の説明
